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热 门 话 题
推进企业信用体系建设是 !""! 年全国工商系统五项重点改革内容之一。!""# 年，积极推进企业信用建设，实施 “金信工
程”，推行商品质量监管关口前移是工商部门的两项制度性改革措施。为了配合全国工商系统不断推进的企业信用监管工作，
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